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一
三
［
底
　
本
］　
半
紙
判
板
本
。
独
立
行
政
法
人
国
立
公
文
書
館
所
蔵
昌
平
坂
学
問
所
旧
蔵
内
閣
文
庫
蔵
本
を
底
本
と
し
た
。
広
島
府
学
蔵
版
。
江
戸
文
藻
堂
発
兌
。
天
保
一
四
年
（
一
八
四
三
）
発
行
。
三
編
は
一
七
巻
一
七
冊
か
ら
成
る
。
［
編
著
者
］　
金
子
済
民
（
霜
山
）・
加
藤
景
纉
（
棕
盧
）
［
成
　
立
］　
広
島
藩
で
は
、
享
和
元
年
（
一
八
〇
一
）『
芸
備
孝
義
伝
　
初
編
』
（
九
巻
九
冊
）、
文
化
三
年
（
一
八
〇
六
）『
芸
備
孝
義
伝
　
二
編
』
（
七
巻
七
冊
）
の
発
行
に
続
い
て
、
天
保
一
四
年
に
発
行
し
た
三
編
に
は
、
寛
政
一
一
年
（
一
七
九
九
）
九
月
よ
り
天
保
一
一
年
ま
で
に
褒
賞
し
た
三
九
〇
余
人
の
行
状
を
収
録
し
て
い
る
。
藩
は
幕
府
に
献
納
す
る
と
と
も
に
、
初
編
・
二
編
同
様
、
領
内
の
割
庄
屋
等
に
頒
布
し
て
民
衆
教
化
を
図
っ
た
。
［
凡
　
例
］　
①
翻
刻
に
あ
た
っ
て
は
、
原
本
に
忠
実
な
る
よ
う
に
努
め
た
。
た
だ
し
、
挿
絵
は
紙
幅
の
関
係
で
割
愛
し
、
そ
の
所
に
は＜
挿
絵
第
一
図＞
な
ど
と
表
記
し
た
。
　
　
　
　
　
②
漢
字
は
、
原
則
と
し
て
常
用
の
字
体
に
改
め
た
。
た
だ
し
、
異
体
字
に
関
し
て
は
当
時
慣
用
と
思
わ
れ
る
も
の
は
残
し
た
。
　
　
　
　
　
③
漢
字
の
当
て
字
・
仮
名
遣
い
・
仮
名
文
字
の
清
濁
は
原
本
の
通
り
と
し
た
。
　
　
　
　
　
④
民
衆
教
化
の
資
料
と
も
さ
れ
た
書
物
で
あ
る
の
で
、
随
所
に
振
り
仮
名
が
施
さ
れ
て
い
る
。
片
仮
名
交
じ
り
は
平
仮
名
に
統
一
し
た
。
　
　
　
　
　
⑤
④
と
同
じ
理
由
で
読
点
が
多
い
が
、
必
要
な
限
り
を
残
す
に
留
め
、
適
宜
並
列
点
を
付
し
た
。
　
 
（
題
箋
）
 
「
芸
備
孝
義
伝
　
三
編
　
広
島
　
巻
一
」
　
 
（
見
返
）
 
「
広
島
府
学
蔵
版
　
芸
備
孝
義
伝
　
三編
 
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
文
藻 
堂
発 
兌
」
（
１
）
　孝
義
伝
　
三
編
　
叙
　（
印
）「
勉
盧
」
伝
云
。
君
子
莫
大
於
与
人
為
善
。
蓋
雖
有
孝
子
義
民
。
苟
無
人
与
之
者
。
其
為
善
也
。
或
将
不
継
。
然
一
人
与
之
。
不
如
衆
人
与
之
也
。
衆
人
与
之
。
又
不
如
人
」（
序
１
オ
）
君
与
之
也
。
人
君
之
与
之
者
何
也
。
曰
旌
表
之
。
旌
表
而
不
足
。
又
采
録
之
。
采
録
而
不
足
。
又
刊
行
之
。
令
家
伝
而
人
誦
之
。
是
人
君
之
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資
料
翻
刻＞
　『
芸
備
孝
義
伝
』
三
編
（
一
）
鈴
　
　
木
　
　
幸
　
　
夫
一
四
所
以
与
之
。
而
孝
義
之
有
伝
。
蓋
由
於
此
也
。
令
上
者
誦
之
」（
序
１
ウ
）
乎
。
必
将
謂
。
深
山
野
人
。
木
石
与
居
。
而
有
子
如
此
矣
。
耕
畝
舂
婦
。
鳥
獣
同
羣
。
而
能
行
義
如
此
矣
。
可
以
世
禄
之
家
。
而
不
如
之
乎
。
令
下
者
誦
之
乎
。
必
将
謂
。
善
事
親
者
。
始
能
為
子
也
。
能
為
子
」（
序
２
オ
）
則
被
旌
表
焉
。
善
事
君
者
。
始
能
為
臣
也
。
能
為
臣
則
被
采
録
焉
。
均
是
人
矣
。
我
亦
可
以
庶
幾
也
。
而
孝
子
義
民
之
誦
之
者
。
亦
必
謂
。
我
之
辱
旌
典
者
。
既
如
此
。
而
所
伝
於
天
下
後
世
者
。
又
如
」（
序
２
ウ
）
此
。
今
而
不
克
其
終
。
是
使
此
伝
不
信
也
。
故
一
孝
義
伝
成
。
而
一
国
之
為
臣
子
者
定
矣
。
臣
等
奉
命
。
既
撰
此
編
。
又
竊
以
謂
。
詩
人
嘗
以
振
々
之
公
子
為
麟
。
孝
子
義
民
亦
太
」（
序
３
オ
）
平
之
麟
鳳
也
。
何
必
麕
身
牛
尾
。
雞
頭
燕
頷
。
而
後
謂
之
祥
瑞
乎
。
初
編
二
編
所
載
。
無
慮
四
百
余
名
。
此
編
所
収
。
又
三
百
九
十
余
人
。
是
皆国
家
奕
世
。
積
徳
累
仁
之
余
化
。
不
期
」（
序
３
ウ
）
然
而
然
者
。
安
知
佗
日
公
侯
干
城
。
不
出
乎
兎 
之
夫
哉
。
　
　
天
保
十
四
年
癸
卯
秋
八
月
　
　
　
　
芸
藩
教
授
　
金
済 
民
謹 
撰
并
書
（
２
）
　
　
　
　
　
　
　（
印
）「
臣
済
民
」　（
印
）「
伯
成
氏
図
書
」」（
序
４
オ
）
わ
か
君
の
し
ろ
し
め
す
国
の
う
ち
に
お
ひ
い
つ
る
賤
の
男
し
つ
の
女
か
、
親
お
も
ひ
の
志
ふ
か
く
、
つ
か
ふ
る
あ
る
し
に
ま
め
な
る
行
せ
る
も
の
、
昔
よ
り
い
と
お
ほ
か
る
ま
ゝ
に
、
そ
を
、
お
ほ
や
け
よ
り
ほ
め
あ
ら
ハ
し
た
ま
ふ
こ
と
呉
竹
の
世
に
た
え
す
な
ん
あ
り
け
る
、
さ
れ
ハ
そ
の
よ
し
し
る
せ
る
」（
序
１
オ
）
ふ
ミ
と
も
、
夏
引
の
い
と
お
ほ
か
り
け
る
を
、 
さ
き
の 
君
、
時
の
は
か
せ
に
お
（
浅
野
斉
賢
）
ほ
せ
て
書
あ
つ
め
し
め
、
ふ
た
ゝ
ひ
ま
て
梓
に
ゑ
ら
し
め
給
ひ
き
、 
今
の
君 
ま
（
浅
野
斉
粛
）
た
や
つ
か
れ
ら
に
命
せ
て
、
こ
た
ひ
此
書
を
編
し
め
給
ふ
ハ
、
ミ
な
そ
の
行
を
め
て
い
つ
く
し
ミ
給
ふ
あ
ま
り
に
、
そ
の
あ
り
さ
ま
を
、
ま
さ
き
つ
ら
な
か
き
世
に
」（
序
１
ウ
）
つ
た
へ
ま
く
、
は
た
あ
ま
ね
く
国
の
う
ち
に
し
め
し
て
、
人
こ
と
〳
〵
く
か
く
の
如
く
も
か
な
と
、
や
ま
菅
の
ね
も
こ
ろ
に
導
き
給
ふ
め
る
お
ほ
む
わ
さ
に
な
む
あ
り
け
る
、
こ
は
孝
義
の
道
を
好
ま
せ
給
ふ
御
心
の
、
わ
た
つ
ミ
の
千
尋
の
底
よ
り
も
ふ
か
く
ま
し
ま
す
ハ
、
い
か
て
か
か
く
ま
て
ハ
も
の
し
」（
序
２
オ
）
給
ハ
ま
し
、
お
よ
そ
民
草
の
風
に
な
ひ
く
ハ
、
上
の
好
む
所
に
し
た
か
ふ
こ
と
わ
り
に
し
あ
れ
ハ
、
う
へ
な
〳
〵
、
か
く
、
親
を
お
も
ふ
子
、
主
に
忠
な
る
つ
ふ
ね
の
お
ほ
か
り
し
こ
と
ハ
も
、
か
ゝ
れ
ハ
こ
そ
、
さ
き
に
書
え
ら
ハ
し
め
給
ひ
し
後
、
善
き
行
せ
る
も
の
い
と
ゝ
数
そ
ひ
て
、
こ
た
ひ
あ
め
る
ふ
ミ
に
」（
序
２
ウ
）
書
載
せ
た
る
を
、
さ
き
の
に
く
ら
ふ
る
に
、
年
の
ほ
と
ハ
わ
つ
か
に
五
十
と
せ
に
も
た
ら
て
、
ミ
あ
ら
ハ
し
を
蒙
れ
る
も
の
ハ
さ
ハ
な
り
け
り
、
い
て
や
た
れ
の
人
も
、
こ
の
ふ
ミ
を
ミ
て
、
い
よ
ゝ
、
上
の
好
ま
せ
給
ふ
ミ
こ
ゝ
ろ
を
お
む
か
し
ミ
、
ま
い
て
今
の
君
新
た
に
政
行
ひ
給
ふ
は
し
め
に
、
か
く
、
ふ
り
に
し
あ
と
を
」（
序
３
オ
）
継
せ
給
ふ
た
ふ
と
き
ミ
し
わ
さ
を
仰
き
よ
ろ
こ
ひ
な
ハ
、
今
よ
り
後
も
、
言
葉
も
て
を
し
へ
誡
め
給
ふ
を
ま
た
て
、
お
の
つ
か
ら
お
の
か
ま
こ
ゝ
ろ
を
ふ
り
お
こ
し
、
善
き
行
を
と
心
か
け
む
も
の
、
玉
か
つ
ら
た
ゆ
る
こ
と
な
く
、
か
ゝ
る
ふ
ミ
に
編
い
れ
ら
れ
む
人
、
い
や
さ
ハ
に
出
来
て
、
つ
か
の
木
の
」（
序
３
ウ
）
つ
き
〳
〵
に
集
続
つ
ゝ
、
八
百
巻
千
ま
き
に
満
た
す
と
も
、
な
ほ
の
こ
れ
る
か
お
ほ
く
な
り
つ
ゝ
、
博
士
も
あ
ら
ハ
し
ふ
ミ
つ
ゝ
る
に
う
ミ
、
史
も
筆
の
し
り
と
る
に
た
へ
す
そ
な
り
ぬ
へ
き
と
い
ふ
こ
と
を
、
こ
の
事
起
り
し
よ
り
三
た
ひ
に
あ
た
れ
る
書
の
つ
い
て
の
は
し
め
の
巻
に
、
こ
の
ふ
ミ
」（
４
序
オ
）
撰
ふ
へ
き
お
ほ
せ
を
う
け
た
ま
ハ
れ
る
藤
原
景 
纉
か 
し
こ
ミ
〳
て〵
し
る
す
に
な
む
、」（
序
４
ウ
）
（
３
）
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一
五
　
　
凡
例
一 
此 
編 
ハ 
第 
二 
編 
に 
続 
ぎ
て
、
寛
政
十
一
年
九
月
よ
り
天
保
十
一
年
に 
至 
る
ま
こ
の
 へ
ん
 
だ
い
 
へ
ん
 
つ
 
い
た
で
、 
孝 
子 
義 
民 
の 
賞 
賜 
を 
蒙 
り
し
も
の
を 
輯
録 
す
、
す
べ
て
三
百
九
十 
余 
か
う
 し
 
ぎ
 み
ん
 
し
や
う
 し
 
か
う
ふ
 
し
う
ろ
く
 
よ
人
を 
得 
た
り
、 
編
集 
の 
体
裁 
大 
要 
初
編
二
編
に 
倣 
ひ
、
か
な
づ
か
ひ
ハ 
専 
ら
え
 
へ
ん
し
う
 
て
い
さ
い
 
え
う
 
な
ら
 
も
つ
は
 
古 
言 
に 
従 
ふ
、
こ
 げ
ん
 
し
た
が
一 
親 
に 
孝 
を 
尽 
し
、 
主
人 
に 
忠 
義 
な
り
し
も
の
、
ま
た 
常 
の 
行  
奇 
特 
に
し
て
お
や
 
か
う
 
つ
く
 
し
ゆ
じ
ん
 
ち
ゆ
う
 ぎ
 
つ
ね
 
お
こ
な
ひ
 き
 ど
く
人
の 
為 
に 
利 
を 
興 
せ
し 
類 
、 
前
編 
に
ハ
た
め
 
り
 
お
こ
 
る
ゐ
 
ぜ
ん
へ
ん
 
其 その
品 
を 
分 
た
ず
、
そ
の 
賞 
を 
蒙 
り
し
な
 
わ
か
 
し
や
う
 
か
う
ふ
し
年
時
を
も
て
次
第
せ
り
、 
近 
き
」（
凡
例
１
オ
） 
頃 
ハ 
孝
行 
忠 
義 
の
外
に
、
ち
か
 
こ
ろ
 
か
う
か
う
 ち
ゆ
う
 ぎ
 
奇 
特 
の 
行 
を
も
て 
賞 
せ
ら
れ
し
も
の 
多 
け
れ
バ
、
そ
の 
類 
を
合
せ
て
孝
行
き
 ど
く
 
お
こ
な
ひ
 
し
や
う
 
お
ほ
 
る
ゐ
忠
義
の 
後 
に
こ
れ
を 
録 
す
、
の
ち
 
し
る
一 
広
島 
の 
部 
、
ひ
ろ
し
ま
 
ぶ
 
の 
賞 
の
次
に 
町 
奉 
行 
の 
賞 
を 
録 
し
、 
水 
主 
町 
ハ 
別 
に
し
や
う
 
ま
ち
 ぶ
 ぎ
や
う
 
し
や
う
 
し
る
 
か
 
こ
 ま
ち
 
べ
つ
 
一
区 
を
な
し
て
ひ
と
ま
ち
 
船 
奉 
行 
の 
管 
る 
所 
な
れ
バ
、
ま
た
そ
の 
賞 
を
つ
ら
ね
て
ふ
な
 ぶ
 ぎ
や
う
 
つ
か
さ
ど
 
と
こ
ろ
 
し
や
う
広
島
の 
部 
に 
附 
ぬ
、 
ぶ
 
つ
け
 
 
郡 
中 
ハ
ぐ
ん
 ち
ゆ
う
 
藩 
賞 
の 
次 
に 
国
老 
・ 
代 
官 
と
次
第
し
て
そ
の 
賞 
は
ん
 し
や
う
 
つ
ぎ
 
こ
く
ら
う
 
だ
い
 く
わ
ん
 
し
や
う
を 
録 
す
、 
厳 
島 
ハ 
別 
に
し
る
 
い
つ
く
 し
ま
 
べ
つ
 
奉 
行 
あ
れ
バ
そ
の 
賞 
を 
国
老 
の
次
に 
録 
す
、」（
凡
ぶ
 ぎ
や
う
 
し
や
う
 
こ
う
ら
う
 
し
る
例
１
ウ
）
初
編
二
編
そ
の
け
ぢ
め
な
き
ハ
そ
の 
類 
少 
き
が 
故 
な
り
、 
近 
き
る
ゐ
 す
く
な
 
ゆ
ゑ
 
ち
か
 
頃 
ハ
そ
の 
類 
多 
け
れ
バ
、
お
の
〳
 〵
類 
を 
分 
ち
て 
混 
ぜ
し
め
ず
、
こ
ろ
 
る
ゐ
 お
ほ
 
る
ゐ
 
わ
か
 
こ
ん
一 
村 
名 
を 
称 
す
る
こ
と 
古 
今 
異 
な
る
あ
れ
ど
、
此 
編 
ハ
今 
用 
う
る 
所 
を
も
て
む
ら
 な
 
し
よ
う
 
こ
 こ
ん
 こ
と
 
へ
ん
 
も
ち
 
と
こ
ろ
こ
れ
を
し
る
す
、 
国
民 
の 
見 
易 
ら
ん
こ
と
を 
欲 
し
て
な
り
、
此 
書 
も
と
よ
こ
く
み
ん
 
み
 や
す
か
 
ほ
つ
 
し
よ
り 
地 
志 
に 
非 
れ
バ
村
名 
異 
同 
の 
論 
を
な
さ
ざ
る
な
り
、
ち
 
し
 
あ
ら
ざ
 
い
 ど
う
 
ろ
ん
一
此 
編 
ハ
金
子 
済
民 
・
加
藤 
景
纉 
の
二
人
に 
命 
せ
て 
編
集 
せ
し
む
る 
所 
に
し
へ
ん
 
ま
す
た
み
 
か
げ
つ
ぐ
 
お
ほ
 
へ
ん
し
う
 
と
こ
ろ
て
、
石
井 
景
毅 
お
よ
び
岡 
正
風 
こ
れ
に 
加 
ハ
り
て 
賛
成 
の 
功 
少 
か
ら
ず
、
ま
か
げ
つ
よ
 
た
ゞ
か
ぜ
 
く
は
 
さ
ん
せ
い
 
こ
う
 す
く
な
た
大
藤 
恂
郷 
・ 
さ
ね
さ
と（
４
）高
橋 
克
昌 
も
こ
の
」（
凡
例
２
オ
） 
事 
に 
与 
れ
り
、 
稿 
成 
し
か
つ
ま
さ
 
こ
と
 
あ
づ
か
 
か
う
 な
り
は
ん 
ふ
藩
府
 
か
　
み
江
戸
住 
医 
師 
深
井
元
立 
下 
男 
ハ
、
広
島
の 
部 
に
入
る
べ
か
ら
ざ
る
に 
似 
い
 
し
 
げ
 な
ん
 
ぶ
 
に
た
れ
ど
も
、
元
立 
世 
 々
藩 
の 
医 
師 
な
る
を
も
て
、 
の 
奴 
婢 
を 
録 
す
よ
 
く
に
 
い
 
し
 
ぬ
 
ひ
 
し
る
は
ん 
し
藩
士
か
ち
ゆ
う
 
例 
に 
準 
じ
、
広
島
れ
い
 
ぢ
ゆ
ん
の 
末 
に 
附 
録 
す
、
す
ゑ
 
ふ
 ろ
く
 
後 
手
島 
翼 
こ
れ
を
の
ち
 
ま
も
る
 
 
写 
し
、
し
や
 
山
野 
（
５
）
守
嗣 
画 
図 
を 
作 
る
、
ミ
な 
命 
を 
承 
て
な
も
り
つ
ぐ
 ぐ
わ
 と
 
つ
く
 
お
ほ
せ
 
う
け
す 
所 
な
れ
バ
、
そ
の 
姓
名 
を
つ
ら
ね 
録 
す
べ
き
な
れ
ど
、
初
編
二
編
そ
の 
例 
と
こ
ろ
 
せ
い
め
い
 
し
る
 
れ
い
な
け
れ
バ
今
ま
た
こ
れ
に 
倣 
ふ
、」（
凡
例
２
ウ
）
な
ら
芸
備
孝
義
伝
　
三
編
　
巻
一
　
広
島
　
　
伴
三
左
衛
門
下
男
十
吉
　
　
荒
神
町
貞
吉
　
　
天
野
伝
吉
家
来
原
田
周
助
　
　
立
町
伴
蔵
　
　
　
　
　
　
　
井
口
矢
柄
家
来
島
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三
編
　
巻
一
　 
広
島 
ひ
ろ
し
ま
　
○
伴
三
左
衛
門 
下 
男 
十
吉
げ
 な
ん
十
吉
ハ
新
助
が 
子 
な
り
、
新
助
ハ 
城 
下 
の 
西 
に 
住 
て
、
も
と 
馬 
子 
な
り
し
が
こ
 
じ
や
う
 か
 
に
し
 
す
み
 
ま
 
ご
 
中  
風 
を 
病 
ミ
、 
後 
や
う
や
く 
杖 
に
す
が
り
て
あ
り
く
ほ
ど
に
な
り
け
れ
ど
、
ち
ゆ
う
 ぶ
 
や
 
の
ち
 
つ
ゑ
六
七 
年 
も 
世 
渡 
る 
業 
を
な
し
え
ざ
れ
バ
、 
家 
甚 
ま
づ
し
く
な
り
、 
好 
め
る 
酒 
ね
ん
 
よ
 わ
た
 
わ
ざ
 
い
へ
 は
な
は
だ
 
こ
の
 
さ
け
も 
買 
こ
と
あ
た
ハ
ず
、
十
吉
三
左
衛
門
が 
家 
に
つ
か
へ
、 
主
人 
よ
り 
受 
る 
米 
銀 
か
ふ
 
い
へ
 
し
ゆ
じ
ん
 
う
く
 
べ
い
 ぎ
ん
を
バ 
皆 
父 
母 
に
お
く
り
、 
己 
ハ 
朋
輩 
の
う
け
も
て
る
二
三
人
の 
務 
に
か
は
り
み
な
 ふ
 
ぼ
 
お
の
れ
 
ほ
う
ば
い
 
つ
と
め
て
」 （
１
オ
） 
そ
の 
代 
を 
得 
、
わ
づ
か
に 
飢 
を 
凌 
ぐ
ば
か
り
の
し
ろ
 
え
 
う
ゑ
 
し
の
 
食 
を
し
よ
く
な
し
、 
夜 
毎 
よ
 ご
と
と
う騰
（
マ
マ
）
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一
六
に 
酒 
を 
買 
ひ 
父 
が
も
と 
持 
ゆ
き
て 
飲 
し
む
、
も
し 
往 
く
こ
と
あ
た
ハ
ざ
れ
バ
人
さ
け
 
か
 
ち
ゝ
 
も
ち
 
の
ま
 
ゆ
に 
托 
て
お
く
り
、 
一 
夜 
も
か
ぐ
こ
と
な
し
、
父
ハ
い
つ
も
こ
れ
を 
待 
居 
て 
楽  
た
の
み
 
ひ
と
 よ
 
ま
ち
 ゐ
 
た
の
し
み
と
し
け
る
、 
其 
度 
ご
と
に
そ
の
 た
び
 
酒
媒 
さ
か
な
を
も
そ
な
へ
ん
と 
意 
を 
配 
り
け
れ
ど
、 
常 
に
こ
ゝ
ろ
 
く
ば
 
つ
ね
そ
の 
力 
な
き
を 
歎 
き
け
る
が
、 
折 
ふ
し
五 
銭 
十 
銭 
に
て
、 
小 
鮮 
を 
買 
得 
る
こ
ち
か
ら
 
な
げ
 
を
り
 
せ
ん
 
せ
ん
 
こ
 ざ
か
な
 
か
ひ
 う
と
あ
り
て
こ
れ
を 
進 
む
れ
バ
父 
殊 
に 
喜 
び
、
十
吉 
夫 
婦 
ハ
そ
の
さ
ま
を 
見 
て
、
す
ゝ
 
こ
と
 
よ
ろ
こ
 
ふ
う
 ふ
 
み
ま
た 
他 
事 
な
く
よ
ろ
こ
び
け
る
と
な
ん
、 
後 
お
の
が 
主
人 
の 
屋 
敷 
に 
近 
き 
た
 
じ
 
の
ち
 
し
ゆ
じ
ん
 
や
 し
き
 
ち
か
の 
長 
屋 
を 
借 
り
て 
父 
母 
を 
住 
せ
し
に
、」（
１
ウ
） 
妻 
一 
と
せ 
病 
に 
罹 
り
て
よ
な
が
 や
 
か
 
ふ
 
ぼ
 
す
ま
 
つ
ま
 ひ
と
 
や
ま
ひ
 
か
ゝ
り
、 
舅 
姑 
を 
奉
養 
す
る
こ
と
こ
ゝ
ろ
に
ま
か
せ
ず
、
十
吉
も
つ
と
め
の 
身 
に
し
う
と
 し
う
と
め
 
ほ
う
や
う
 
み
て
、 
昼 
ハ 
帰 
り 
養 
ふ
こ
と
あ
た
は
ざ
れ
バ
、
父
を
バ 
朝 
ご
と
に 
手 
を
ひ
き
て
、
ひ
る
 
か
へ
 
や
し
な
 
あ
さ
 
て
 
主 
人 
の 
屋 
敷 
な
る
お
の
が 
部 
屋 
に
つ
れ 
来 
り
て
い
た
は
り
、 
日 
暮 
に
ハ 
酒 
を 
進 
し
ゆ
 じ
ん
 
や
 し
き
 
へ
 
や
 
き
た
 
ひ
 ぐ
れ
 
さ
け
 
す
ゝ
め
て 
後 
つ
れ 
帰 
る
、
か
く
す
る
こ
と
百
日 
余 
に 
及 
べ
り
、
ま
た 
務 
の
ひ
ま
あ
る
の
ち
 
か
へ
 
よ
 
お
よ
 
つ
と
め
 
時 
ハ 
家 
に 
居 
て
、 
昼 
夜 
の 
分 
な
く 
保
養 
を 
厚 
く
し
、 
夏 
ハ 
夕 
毎 
に
か
な
ら
ず
と
き
 
い
へ
 
ゐ
 
ち
う
 や
 
わ
か
ち
 
は
う
や
う
 
あ
つ
 
な
つ
 
ゆ
ふ
べ
 ご
と
 
浴 
さ
せ
、 
冬 
ハ 
己 
が 
股 
に
て
父
が 
足 
を
あ
た
ゝ
む
る
な
ど
、 
至 
ら
ぬ
く
ま
な
ゆ
あ
み
 
ふ
ゆ
 
お
の
 
も
ゝ
 
あ
し
 
い
た
く
つ
か
へ
け
れ
バ
、
人
ミ
な 
感 
称 
せ
ざ
る
ハ
な
し
、
か
ゝ
る
も
の
な
れ
バ
、
か
ん
 し
よ
う
 
主 
人 
へ
の 
事 
も
」（
２
オ
）
し
ゆ
 じ
ん
 
つ
か
へ
＜
挿
絵
第
一
図＞
（
２
ウ
・
３
オ
）
 
奇 
特 
な
る
に
よ
り
、 
帯
刀 
を
ゆ
る
す
べ
し
と
あ
り
し
に
、 
固 
く 
辞 
て
そ
の
ま
ゝ
き
 ど
く
 
た
い
た
う
 
か
た
 
い
な
み
 
下 
男 
の 
務 
を
な
し
け
り
、
文
化
四
年 
卯 
の
四
月 
銀 
百
目
給
ひ
て 
賞 
せ
ら
る
、
げ
 な
ん
 
つ
と
め
 
う
 
ぎ
ん
 
し
や
う
 
時 
に
十
吉
二
十
五 
歳 
な
と
き
 
さ
い
 
り
、 
（
６
）
　
○ 
荒 
神 
町 
貞
吉
く
わ
う
 じ
ん
 ま
ち
貞
吉
ハ 
真 
父 
の 
名 
を 
知 
ら
ず
、
か
れ
が
二
三 
歳 
の
こ
ろ
与
三
次
と
い
ふ
も
の 
取 
じ
つ
 ふ
 
な
 
し
 
さ
い
 
と
り
 
養 
て 
子 
と
す
、
貞
吉 
幼 
年 
よ
り 
父 
母 
に 
事 
へ
て 
孝 
な
り
、 
父 
ハ 
髪 
結 
を 
業 
と
や
し
な
ひ
 
こ
 
え
う
 ね
ん
 
ふ
 
ぼ
 
つ
か
 
か
う
 
ち
ゝ
 
か
み
 ゆ
ひ
 
げ
ふ
せ
し
が 
病 
を 
得 
て
う
せ
ぬ
、
貞
吉 
其 
頃 
十
五 
歳 
ば
か
り
な
り
し
に
、 
看 
病 
の
や
ま
ひ
 
え
 
そ
の
 こ
ろ
 
さ
い
 
か
ん
 び
や
う
は
ん 
し
藩
士
か
ち
ゆ
う
 
至 
れ
る
こ
と
ミ
な
人 
感 
ぜ
ぬ
ハ
な
か
り
き
、
そ
の 
翌 
年 
よ
り 
母 
ま
た
あ
や
し
き
」
い
た
 
か
ん
 
あ
く
る
 と
し
 
は
ゝ
（
３
ウ
） 
病 
に
て 
心 
狂 
し
く
、 
万 
の 
事 
を
わ
き
ま
へ
ず
、
貞
吉 
父 
が 
業 
を 
継 
や
ま
ひ
 
こ
ゝ
ろ
 く
る
は
 
よ
ろ
づ
 
こ
と
 
ち
ゝ
 
げ
ふ
 
つ
ぎ
て 
髪 
結 
し
、 
常 
に 
他 
へ 
出 
け
る
が
、 
近 
き
あ
た
り
へ
ゆ
く
に
も
か
み
 ゆ
ひ
 
つ
ね
 
ほ
か
 
い
で
 
ち
か
 
鄰
家 
へ
よ
く
〳
〵
と
な
り
 
母 
が 
事 
を
た
の
ミ
お
き
、
な
ほ 
幾 
度 
も 
帰 
り
て 
容 
体 
を
う
か
ゞ
ひ
、 
夜 
ハ
た
え
は
ゝ
 
こ
と
 
い
く
 た
び
 
か
へ
 
よ
う
 だ
い
 
よ
る
て 
出 
る
こ
と
な
し
、 
病 
重 
く
な
り
て
ハ 
昼 
夜 
家 
に
あ
り
て
、 
衣 
食 
よ
り
二
い
づ
 
や
ま
ひ
 お
も
 
ち
う
 や
 い
へ
 
き
も
の
 く
ひ
も
の
 
便 
の
こ
と
ま
で
、
一
人
の
は
た
ら
き
に
て
ハ 
及 
び
が
た
き 
事 
も 
残 
る 
所 
な
く
べ
ん
 
お
よ
 
こ
と
 
の
こ
 
と
こ
ろ
は
か
ら
ひ
、 
頃 
ハ
正
月 
余 
寒 
の
は
げ
し
き
に
、 
朝 
毎 
に 
前 
な
る 
川 
に 
入 
て 
垢 
離 
こ
ろ
 
よ
 か
ん
 
あ
さ
 ご
と
 
ま
へ
 
か
は
 
い
り
 
こ
 
り
を
と
り
、 
母 
が 
病 
の
い
え
ん
こ
と
を 
祈 
念 
せ
り
、
さ
れ
ど
そ
の
か
ひ
も
な
く
は
ゝ
 
や
ま
ひ
 
き
 ね
ん
て
は
て
け
れ
バ
、
貞
吉
ハ 
身 
の 
置 
ど
こ
ろ
も
」（
４
オ
） 
知 
ら
ず 
悲  
歎 
く
の
み
 
お
き
 
し
 
か
な
し
み
 な
げ
 
外 
ハ
な
く
、 
家 
ハ
も
と
よ
り 
貧 
窶 
に
せ
ま
り
ぬ
れ
バ
、 
斂 
葬 
の 
事 
さ
へ
そ
の 
力 
ほ
か
 
い
へ
 
ひ
ん
 る
 
と
り
 を
さ
め
 
こ
と
 
ち
か
ら
な
か
り
し
に
、 
近
所 
の
も
の 
憐 
れ
ミ 
助 
け
て
い
と
あ
つ
く 
営 
ミ 
得 
さ
せ
け
る
、
き
ん
じ
よ
 
あ
は
 
た
す
 
い
と
な
 
え
こ
れ
ひ
と
へ
に 
孝 
道 
の
人
を 
感 
ぜ
し
む
る
に
よ
れ
る
な
り
と
人
 々
称 
し
あ
へ
り
、
か
う
 だ
う
 
か
ん
 
し
よ
う
文
化
六
年 
巳 
の
五
月 
賞 
せ
ら
れ
て 
銀 
二
百
目
を
た
ま
ハ
み
 
し
や
う
 
ぎ
ん
 
り
、 
（
７
）
天
保
七
年 
今 
公 
い
ま
の
 き
み
 
 
の 
時 
召 
見 
給
ひ
、 
鳥
目 
一 
貫 
文 
を 
下 
さ
れ
け
る
、
と
き
 め
し
 み
 
て
う
も
く
 
く
わ
ん
 も
ん
 
く
だ
　
○
天
野
伝
吉 
家 
来 
原
田
周
助
け
 ら
い
周
助
ハ 
城 
下 
の 
産 
に
し
て
、
伝
吉
が 
祖 
父 
伝
兵
衛
に
つ
か
へ
て
」（
４
ウ
）
じ
や
う
 か
 
う
ま
れ
 
そ
 
ふ
 
忠  
勤 
並 
な
ら
ず
、 
歳 
三
十
ば
か
り
よ
り 
支 
配 
人 
と
い
ふ
を
つ
と
め
し
が
、
伝
兵
ち
ゆ
う
 き
ん
 な
み
 
と
し
 
し
 は
い
 に
ん
衛 
老 
て 
致 
仕 
し
、
そ
の 
子 
左
源
次
は
や
く
身
ま
か
り
、
伝
吉
い
と
け
な
く
し
て
お
い
 
い
ん
 き
よ
 
こ
 
家 
を 
継 
け
れ
バ
、 
心 
力 
を
つ
く
し
て
こ
れ
を
も
り 
立 
し
た
し
ミ 
愛 
す
る
こ
と
い
へ
 
つ
ぎ
 
し
ん
 り
よ
く
 
た
て
 
あ
い
 
甚 
 
深 
く
、
ま
た 
仮 
り
に
も 
礼 
儀 
を
う
し
な
ふ
こ
と
な
し
、
さ
ま
〴
 〵
教 
訓 
す
は
な
は
だ
 ふ
か
 
か
 
れ
い
 ぎ
 
け
う
 く
ん
る
ハ 
常 
に
て
、 
或 
ハ
き
び
し
く 
諫 
正 
す
こ
と
も
あ
れ
ど
、 
平 
生 
か
れ
が 
愛 
敬 
つ
ね
 
あ
る
 
い
さ
め
 た
ゞ
 
へ
い
 ぜ
い
 
あ
い
 け
い
の
あ
つ
き
に
よ
り
、
伝
吉
も
な
つ
き 
慕 
ひ
て
よ
く
そ
の 
言 
を 
用 
ゐ
け
る
と
ぞ
、
し
た
 
こ
と
ば
 
も
ち
周
助
ま
た 
孝 
心 
ふ
か
く
、 
家 
に 
老 
母 
あ
り
、
つ
ね
に 
徒 
居 
を 
好 
ま
ず 
紡 
績 
な
ど
か
う
 し
ん
 
い
へ
 
ら
う
 ぼ
 
た
ゞ
 ゐ
 
こ
の
 
う
み
 つ
む
ぎ
き
ん
か
う
近
郊
の 
あ 
ひ
い
う
れ
ふ
遊
猟
た 
か 
の
鈴　　木　　幸　　夫 293
一
七
を 
日 
々
の 
事 
と
」（
５
オ
）
せ
し
が
、
周
助 
母 
が
そ
の 
事 
に
の
ミ 
意 
を 
凝 
さ
ん
に
ち
 
わ
ざ
 
は
ゝ
 
こ
と
 
こ
ゝ
ろ
 
こ
ら
こ
と
を
お
そ
れ
、 
妻 
と
は
か
り
て
な
に
く
れ
と 
他 
事 
を
も
て 
気 
を 
転 
ぜ
し
め
、
つ
ま
 
ほ
か
の
 こ
と
 
き
 
て
ん
ま
た
あ
る 
時 
ハ 
兄 
弟 
う
ち
よ
り
、 
或 
時 
ハ 
朋 
友 
を
ま
ね
き
な
ど
し
て
も
の
か
と
き
 
き
や
う
 だ
い
 
あ
る
 と
き
 
と
も
 だ
ち
た
ら
ひ
て 
慰 
め
、
そ
れ
も
よ
き
ほ
ど
を 
考 
へ
て 
倦 
こ
と
な
か
ら
し
む
、
こ
れ
な
ぐ
さ
 
か
ん
が
 
う
む
ミ
な
母
の 
心 
を
や
し
な
は
ん
と
て
か
く
ハ
な
せ
る
な
り
、
そ
の 
孝 
養 
の 
厚 
き
こ
ゝ
ろ
 
か
う
 や
う
 
あ
つ
 
推 
し
て 
知 
る
べ
し
、
母 
一 
と
せ 
病 
る
こ
と
あ
り
し
に
、
周
助 
主 
家 
の 
務 
を
か
ゞ
お
 
し
 
ひ
と
 
や
め
 
し
ゆ
 か
 
つ
と
め
ず
し
て
、 
看 
病 
の 
事 
至 
ら
ぬ
く
ま
な
く
は
か
ら
ひ
け
る
、
そ
の 
勤 
労 
人
ミ
な
か
ん
 び
や
う
 
こ
と
 い
た
 
き
ん
 ら
う
 
感 
ぜ
ざ
る
ハ
な
し
、
さ
れ
バ 
妻 
子 
ま
で
も
か
れ
に
な
ら
ひ
て
、」（
５
ウ
）  
万 
か
ん
 
さ
い
 し
 
よ
ろ
づ
の 
事 
母
の 
心 
に
そ
む
か
ず
、
し
か
も 
一 
家 
の
う
ち
す
べ
て 
礼 
儀 
正 
し
く
あ
り
こ
と
 
こ
ゝ
ろ
 
い
つ
 か
 
れ
い
 ぎ
 た
ゞ
し
と
ぞ
、
文
化
七
年 
午 
の
十
二
月 
銀 
百
目
給
ひ
て
そ
の 
行 
を 
賞 
せ
ら
う
ま
 
ぎ
ん
 
お
こ
な
ひ
 
し
や
う
 
る
、 
（
８
）
　
○ 
立
町 
伴
蔵
た
て
ま
ち
伴
蔵
ハ 
父 
を
藤
七
と
い
ふ
、
伴
蔵 
幼 
よ
り 
同 
町 
の 
熊 
野 
屋 
次
兵
衛
が 
下 
人 
ち
ゝ
 
い
と
け
な
き
 
お
な
じ
 ま
ち
 
く
ま
 の
 
や
 
げ
 に
ん
た
り
、
次
兵
衛 
不 
幸 
に
し
て 
家 
産 
を
や
ぶ
り
、 
朝
夕 
の 
煙 
も
た
て
が
た
く
ふ
 し
あ
は
せ
 
し
ん
し
や
う
 
あ
さ
ゆ
ふ
 
け
ふ
り
な
り
ゆ
き
け
れ
バ
、
伴
蔵
せ
ん
か
た
な
く 
日 
毎 
に 
同 
町 
の 
米 
商 
某 
が 
家 
に
ゆ
ひ
 ご
と
 
お
な
じ
 ま
ち
 
こ
め
 や
 そ
れ
が
し
 
い
へ
き
て 
賃 
舂 
し
、
次
兵
衛 
母 
子 
を 
養 
ふ
こ
と
三
年
に 
及 
し
か
ど
、
一
人
の 
力 
ち
ん
 づ
き
 
ぼ
 
し
 
や
し
な
 
お
よ
び
 
ち
か
ら
 
年 
」（
６
オ
） 
久 
し
き
に 
堪 
が
た
く
、 
遂 
に
次
兵
衛 
母 
子 
を
バ
そ
の
と
し
 
ひ
さ
 
た
へ
 
つ
ひ
 
ぼ
 
し
 
親
戚 
の
も
み
う
ち
の
 ゝ
家 
に
ひ
き
と
り
、
伴
蔵
ハ 
安 
芸 
郡 
瀬 
戸 
島 
の 
胡 
屋 
太
郎
平
に 
仕 
ふ
、 
瀬 
い
へ
 
あ
 
き
 こ
ほ
り
 せ
 
と
 じ
ま
 
え
び
す
 や
 
つ
か
 
せ
 
戸 
嶋 
よ
り 
城 
下 
ま
で
ハ
七 
里 
の 
舟 
路 
な
る
に
、 
時 
々
の 
珍 
し
き 
物 
な
ど 
持 
来 
と
 じ
ま
 
じ
や
う
 か
 
り
 
ふ
な
 ぢ
 
と
き
 
め
づ
ら
 
も
の
 
も
ち
 き
た
り
て 
安 
否 
を 
尋 
ぬ
る
こ
と
四
五 
年 
の 
間 
お
こ
た
ら
ず
、
さ
れ
ど 
海 
上 
を 
隔 
た
あ
ん
 ひ
 
た
づ
 
ね
ん
 
あ
ひ
だ
 
か
い
 し
や
う
 
へ
だ
て
れ
バ
、 
心 
の
ま
ゝ
な
り
が
た
き
を
う
れ
ひ
、
ま
た
太
郎
平
に 
暇 
を 
乞 
て
、
こ
ゝ
ろ
 
い
と
ま
 
こ
ひ
 
佐
伯 
さ
へ
き
 
郡  
草 
津 
村 
大 
野 
屋 
弥
三
郎
に
つ
か
ふ
、 
草 
津 
ハ 
陸
続 
き
に
て
一 
里 
余 
の 
路 
な
こ
ほ
り
 く
さ
 つ
 む
ら
 お
ほ
 の
 
や
 
く
さ
 つ
 
く
が
つ
ゞ
 
り
 あ
ま
り
 
み
ち
れ
バ
、
心
の
ま
ゝ
に 
城 
下 
に 
出 
て 
訪 
尋 
ね
け
る
、 
年 
経 
て
次
兵
衛
も 
死 
し
、
そ
じ
や
う
 か
 
い
で
 
と
ひ
 た
づ
 
と
し
 へ
 
し
の 
親
戚 
の
も
の
も
お
ち
ぶ
れ
て
」（
６
ウ
）
み
う
ち
＜
挿
絵
第
二
図＞
（
７
オ
）
 
一
人 
ひ
と
り
の 
よ
る
か
た
な
け
れ
バ
、
伴
蔵 
今 
の 
主
人 
弥
三
郎
に
か
く
と 
告 
げ
、
い
ま
 
し
ゆ
じ
ん
 
つ
 
貸 
屋 
の
あ
き
た
る
を 
乞 
う
け
て 
主 
母 
を 
移 
し 
住 
せ
、
お
の
が 
務 
の
ひ
ま
〳
〵
に
か
し
 や
 
こ
ひ
 
し
ゆ
 ぼ
 
う
つ
 
す
ま
 
つ
と
め
 
忠  
養 
を 
竭 
し
け
り
、 
然 
る
に
か
の 
主 
母 
ハ 
旧
里 
を 
慕 
ひ
、 
時 
節 
も
あ
ら
バ 
立 
町 
ち
ゆ
う
 や
う
 
つ
く
 
し
か
 
し
ゆ
 ぼ
 
ふ
る
さ
と
 
し
た
 
じ
 せ
つ
 
た
て
 ま
ち
に 
帰 
り 
住 
ば
や
と
ね
が
ふ
よ
し
な
れ
バ
、
伴
蔵
も
そ
の 
意 
に
ま
か
せ
た
く
、
か
へ
 
す
ま
 
こ
ゝ
ろ
さ
ま
〴
〵
に 
意 
を 
配 
り
ゐ
た
り
し
に
、
を
り
し
も 
町 
の 
肝 
煎 
と
い
ふ
も
の 
闕 
あ
こ
ゝ
ろ
 
く
ば
 
ま
ち
 
き
も
 い
り
 
か
げ
り
て
、
伴
蔵
に
申 
付 
べ
し
と
て 
呼 
帰 
さ
れ
け
れ
バ
、
伴
蔵
よ
ろ
こ
び
て
か
の 
主 
つ
く
 
よ
び
 か
へ
 
し
ゆ
 
母 
を
つ
れ
、
ま
た 
立
町 
に
か
へ
り
す
ミ
、 
妻 
を
も
む
か
へ 
共 
に 
力 
を
あ
は
せ
て
、
ぼ
 
た
て
ま
ち
 
つ
ま
 
と
も
 
ち
か
ら
 
心 
の
か
ぎ
り 
奉 
養 
を
」（
７
ウ
） 
厚 
く
し
、 
遂 
に
八
十
六 
歳 
の 
を 
全 
く
こ
ゝ
ろ
 
ほ
う
 や
う
 
あ
つ
 
つ
ひ
 
さ
い
 
ま
つ
た
せ
し
む
、 
賤 
き
も
の
に
ハ 
稀 
な
る 
忠 
節 
と
い
ふ
べ
け
れ
バ
、
文
化
十
年 
酉 
の
い
や
し
 
ま
れ
 
ち
ゆ
う
 せ
つ
 
と
り
正
月 
賞 
し
て 
五 
た
わ
ら
の 
米 
を 
下 
さ
れ
け
る
、
し
や
う
 
い
つ
 
こ
め
 
く
だ
　
○
井
口
矢
柄 
家 
来 
島
本
伴
次
け
 ら
い
伴
次
ハ
井
口
が 
家 
五 
代 
に
つ
か
へ
て 
忠 
誠 
他 
に 
超 
た
り
、
矢
柄
い
と
け
な
く
し
い
へ
 ご
 だ
い
 
ち
ゆ
う
 せ
い
 ひ
と
 
こ
え
て 
家 
を 
続 
ぎ 
禄 
も 
減 
じ
け
れ
ど
、
伴
次
こ
れ
を 
助 
て 
家 
計 
を
お
と
さ
ず
、
い
へ
 
つ
 
ろ
く
 
げ
ん
 
た
す
け
 
く
ら
し
む
き
 
代 
 々
持 
伝 
へ
し 
武 
器 
の 
手 
い
れ
ま
で
も
、 
残 
る
か
た
な
く
は
か
ら
ひ
け
る
、
ま
だ
い
 
も
ち
 つ
た
 
ぶ
 
き
 
て
 
の
こ
た
矢
柄
が 
小 
児 
お
も
き
せ
う
 に
 
胎
癡 
う
ぶ
せ
を 
病 
こ
と
三 
年 
ば
か
り
に
て
、
そ
の 
間 
に
ハ 
泣 
」
や
む
 
ね
ん
 
あ
ひ
だ
 
な
き
（
８
オ
）
く
る
し
ミ
て 
夜 
を 
明 
す
こ
と 
常 
と
な
り
、
い
と 
危 
き
こ
と 
度 
々
な
り
よ
 
あ
か
 
つ
ね
 
あ
や
う
 
た
び
し
に
、
伴
次 
夫 
婦 
と
も
に 
側 
を 
去 
ら
ず 
看 
病 
せ
し
か
バ
、 
遂 
に 
恙 
な
き
を 
得 
ふ
う
 ふ
 
そ
ば
 
さ
 
か
ん
 び
や
う
 
つ
ひ
 
つ
ゝ
が
 
え
た
り
、 
医 
も
か
ゝ
る 
毒 
瘡 
の 
全 
快 
す
る
ハ
ま
れ
な
る
に
、
か
く 
危 
き 
命 
を
い
し
や
 
ど
く
 さ
う
 
ぜ
ん
 く
わ
い
 
あ
や
う
 
い
の
ち
 
保 
し
ハ
、 
実 
に
伴
次
が 
力 
な
り
と 
深 
く 
感 
称 
し
け
る
と
な
り
、
そ
の 
忠 
誠 
た
も
ち
 
じ
つ
 
ち
か
ら
 
ふ
か
 
か
ん
 し
よ
う
 
ち
ゆ
う
 せ
い
の 
厚 
き 
他 
事 
皆 
か
く
の 
如 
く
な
れ
バ
、
矢
柄
が
あ
つ
 
た
 
じ
 み
な
 
ご
と
 
親
戚 
み
う
ち
の
も
の 
共 
に 
感 
ぜ
し
あ
ま
と
も
 
か
ん
り
、 
其 
行 
実 
を
ま
う
し 
出 
け
れ
バ
、
銀
百
目
を 
褒 
賜 
せ
ら
る
、
文
化
十
年 
酉 
の
そ
の
 あ
り
 さ
ま
 
い
で
 
ほ
う
 し
 
と
り
九
月
の 
事 
な
り
、
こ
と
し
ゆ 
ぼ
主
母
お
ふ
く
ろ
て
ん
じ
ゆ
天
寿
じ
ゆ
み
や
う
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一
八
　
○
西
川
民
人 
家 
来 
原
十
大
夫 
同  
子 
十
大
夫
」（
８
ウ
）
け
 ら
い
 
お
な
じ
く
 こ
 
父 
子 
同 
じ 
名 
に
て
十
大
夫
と 
称 
す
、 
代 
々
西
川
が 
家 
に 
仕 
ふ
、
お
よ
そ 
藩 
士 
譜 
ふ
 
し
 お
な
 
な
 
し
よ
う
 
だ
い
 
い
へ
 
つ
か
 
は
ん
 し
 
ふ
 
代 
の 
家 
来 
を 
養 
ふ
ハ 
世 
 々
大 
禄 
を
う
く
る 
家 
に
あ
ら
ざ
れ
バ 
能 
ハ
ず
、 
家 
来 
も
だ
い
 
け
 ら
い
 
や
し
な
 
よ
 
た
い
 ろ
く
 
い
へ
 
あ
た
 
け
 ら
い
ま
た 
永 
く 
身 
を
よ
す
る
た
よ
り
な
し
、
西
川
が 
家 
主
人 
世 
を 
換 
ふ
る
に
し
た
が
な
が
 
み
 
い
へ
 し
ゆ
じ
ん
 よ
 
か
ひ 
其 
禄 
減 
じ
、 
家 
計 
む
か
し
に 
引 
か
へ
て
、 
譜 
代 
も
の
を 
養 
ふ 
力 
な
き
に
、
そ
の
 ろ
く
 げ
ん
 
く
ら
し
む
き
 
ひ
き
 
ふ
 だ
い
 
や
し
な
 
ち
か
ら
こ
れ
に
つ
か
へ
て 
志 
を 
変 
ぜ
ざ
る
十
大
夫
が 
如 
き 
類 
ま
れ
な
り
、
か
れ
が
こ
ゝ
ろ
ざ
し
 
へ
ん
 
ご
と
 
た
ぐ
ひ
 
先 
祖 
は
じ
め
て
西
川
が 
家 
に 
仕 
へ
し
ハ 
万 
治 
の 
頃 
に
て
、
そ
れ
よ
り
こ
の
か
た
せ
ん
 ぞ
 
い
へ
 
つ
か
 
ま
ん
 ぢ
 
こ
ろ
 
既 
に
五 
代 
を 
歴 
た
り
、 
代 
 々
忠 
勤 
せ
し
な
か
に
、 
今 
の
十
大
夫
が 
父 
十
大
夫
い
す
で
 
だ
い
 
へ
 
だ
い
 
ち
ゆ
う
 き
ん
 
い
ま
 
ち
ゝ
と
け
」（
９
オ
）
な
き 
時 
、 
藩 
の 
小 
吏 
某 
そ
の
お
ひ
た
ち
の 
美 
し
き
を 
見 
と
き
 
く
に
 
こ
や
く
に
ん
 そ
れ
が
し
 
う
る
は
 
み
て 
養 
子 
に
せ
ん
と 
思 
ひ
、
十
大
夫
が 
主
人 
与
四
郎
に
そ
の 
事 
を 
語 
り
け
れ
バ
、
や
う
 し
 
お
も
 
し
ゆ
じ
ん
 
こ
と
 
か
た
与
四
郎
も 
彼 
の 
家 
を 
続 
ぐ
と
き
ハ 
公 
家 
の 
俸 
禄 
を
も 
受 
け
、 
後 
々
ハ 
官 
の 
用 
と
か
 
い
へ
 
つ
 
か
 
み
 
ふ
ち
 ろ
く
 
う
 
の
ち
 
か
み
 
よ
う
も
な
る
べ
け
れ
バ
、 
我 
家 
に
や
し
な
ふ
に 
勝 
れ
り
と 
思 
ひ
、
そ
の 
父 
理
兵
衛
に
わ
が
 い
へ
 
ま
さ
 
お
も
 
ち
ゝ
 
告 
げ
て
十
大
夫
に
か
く
と
い
ひ
き
か
せ
け
る
、
十
大
夫
そ
の 
頃 
十
一
歳
な
り
し
つ
 
こ
ろ
が
、 
父 
が 
言 
を
き
ゝ
て
、
わ
れ
〳
〵
ハ
こ
の 
御 
家 
譜 
代 
の 
家 
来 
な
り
、 
他 
に
ち
ゝ
 
こ
と
ば
 
お
 い
へ
 ふ
 だ
い
 
け
 ら
い
 
ほ
か
 
養 
は
れ
て
よ
き
く
ら
し
を
な
さ
ん
よ
り
、
た
と
ひ 
主
人 
の 
為 
に 
草 
履 
を 
執 
る
や
し
な
 
し
ゆ
じ
ん
 
た
め
 
ざ
う
 り
 
と
と
も 
長 
く 
仕 
へ 
奉 
る
こ
そ 
本 
意 
に
さ
ふ
ら
ハ
」（
９
ウ
）
ず
や
と
い
ひ
け
る
な
が
 
つ
か
 
た
て
ま
つ
 
ほ
ん
 い
と
な
ん
、 
幼 
よ
り
か
ゝ
る 
志 
の
も
の
な
れ
バ
、
十
六
歳
の 
時 
支 
配 
人 
に
い
と
け
な
き
 
こ
ゝ
ろ
ざ
し
 
と
き
 し
 は
い
 に
ん
な
し
け
る
が
、
三 
代 
の 
主 
に
つ
か
へ
て 
内 
外 
の 
事 
至 
ら
ぬ
く
ま
な
く
は
か
ら
ひ
だ
い
 
し
ゆ
 
う
ち
 と
 
こ
と
 い
た
け
る
、 
主 
人 
官 
を
つ
と
め
し 
時 
ハ
、 
支 
配 
す
る 
足 
軽 
も
あ
ま
た
あ
り 
家 
来 
も 
多 
し
ゆ
 じ
ん
 や
く
 
と
き
 
し
 は
い
 
あ
し
 が
る
 
け
 ら
い
 
お
ほ
く
つ
か
ひ
し
に
、
十
大
夫
こ
れ
を
を
さ
め
て
よ
く 
一 
和 
な
ら
し
め
、 
主 
人 
代 
を
い
つ
 く
わ
 
し
ゆ
 じ
ん
 よ
 
換 
へ 
禄 
減 
じ
て 
家 
来 
を
も
や
し
な
ふ
こ
と
な
ら
ざ
る 
時 
に
い
た
り
て
ハ
、
さ
ま
か
 
ろ
く
 げ
ん
 
け
 ら
い
 
と
き
〴
〵
に 
心 
を 
砕 
き
て 
家 
計 
を
も
と
り
た
て
、 
米 
を 
舂 
き 
水 
を 
汲 
ミ 
薪 
を
わ
り
こ
ゝ
ろ
 
く
だ
 
く
ら
し
む
き
 
こ
め
 
つ
 
み
づ
 
く
 
た
き
ゞ
 
圃 
を
つ
く
る 
事 
ま
で
、
一
人
し
て
こ
れ
を
な
し
け
る
こ
と
、 
凡 
六
年
ば
か
り
は
た
け
 
こ
と
 
お
よ
そ
な
り
、」（
　
オ
）
そ
の 
間 
主 
家 
の 
貧 
困 
き
ハ
ま
り
し
こ
と
も
あ
り
し
に
、 
主 
あ
ひ
だ
 し
ゆ
 か
 
ひ
ん
 こ
ん
 
し
ゆ
１０
 
人 
を
し
て 
公 
家 
の 
務 
を
か
ゞ
し
め
ず
、
ま
た 
母 
の 
年 
賀 
先 
祖 
の 
追 
薦 
ま
で
ほ
じ
ん
 
か
 
み
 
つ
と
め
 
は
ゝ
 
ね
ん
 が
 せ
ん
 ぞ
 
つ
ゐ
 ぜ
ん
ど
〳
〵
に
と
り
お
こ
な
ふ
こ
と
を 
得 
せ
し
む
、
そ
の 
余 
の 
精 
勤 
あ
げ
て 
数 
へ
が
え
 
よ
 
せ
い
 き
ん
 
か
ぞ
た
し
、
文
化
十
二
年 
亥 
の
六
月 
銀 
百
目
給
ひ
て 
賞 
せ
ら
る
、 
今 
の
十
大
夫
も
ゐ
 
ぎ
ん
 
し
や
う
 
い
ま
 
父 
の 
風 
を 
受 
て 
忠 
誠 
の 
心 
あ
つ
し
、
し
か
る
に
か
れ
が
ち
ゝ
 
ふ
う
 
う
け
 
ち
ゆ
う
 せ
い
 
こ
ゝ
ろ
 
家
口 
お
ほ
く
な
り
て
か
な
い
そ
の 
養  
足 
ら
ず
、 
主 
家 
も 
貧 
し
く
て
こ
れ
を 
救 
ふ
こ
と 
能 
ハ
ざ
れ
ハ
、 
主 
人 
や
し
な
ひ
 た
 
し
ゆ
 か
 
ま
づ
 
す
く
 
あ
た
 
し
ゆ
 じ
ん
も 
心 
な
ら
ず 
思 
ひ
て
、 
或 
る 
時 
十
大
夫
に 
向 
ひ
、
か
く
な
り
て
ハ
せ
ん
か
た
な
こ
ゝ
ろ
 
お
も
 
あ
 
と
き
 
む
か
し
、 
汝 
ら 
外 
に 
身 
の
た
ち
ゆ
く
」（
　
ウ
）
か
た
も
あ
ら
バ 
心 
の
ま
ゝ
に
申
な
ん
ぢ
 
ほ
か
 
み
 
こ
ゝ
ろ
１０
 
出 
よ
と
い
ひ
け
る
に
、
十
大
夫 
志 
を 
堅 
く
し
、
た
と
ひ 
一 
粒 
の
あ
て 
行 
ハ
い
で
 
こ
ゝ
ろ
ざ
し
 
か
た
 
い
ち
 り
ふ
 
お
こ
な
る
ゝ
な
く
と
も
、 
他 
に 
仕 
ふ
る 
心 
更 
に
さ
ふ
ら
ハ
ず
と 
答 
へ
け
れ
バ
、 
主 
人 
た
 
つ
か
 
こ
ゝ
ろ
 さ
ら
 
こ
た
 
し
ゆ
 じ
ん
も
そ
の 
志 
を 
感 
じ
、
い
さ
ゝ
か
の
こ
ゝ
ろ
ざ
し
 
か
ん
 
扶
助 
た
す
け
を
な
し
て 
其 
ま
ゝ
め
し
つ
か
ひ
け
そ
の
る
、
十
大
夫 
力 
を 
竭 
し
て 
主 
人 
の 
家 
計 
を
た
す
け
、
い
か
な
る 
艱 
苦 
を
も
い
ち
か
ら
 
つ
く
 
し
ゆ
 じ
ん
 
く
ら
し
む
き
 
か
ん
 く
と
は
ず
、
ま
た
か
れ
が 
家
人 
か
な
い
も
こ
ゝ
ろ
を 
同 
じ
く
し
て 
共 
に 
生
産 
を
か
せ
ぎ
、
お
な
 
と
も
 
す
ぎ
は
ひ
 
家 
の 
内 
い
と
む
つ
ま
じ
、
か
れ
こ
れ
の 
事 
官 
に
き
こ
え
て 
褒 
賞 
を 
蒙 
る
こ
い
へ
 
う
ち
 
こ
と
 お
ほ
や
け
 
ほ
う
 し
や
う
 
か
う
ふ
と
そ
の 
父 
に
お
な
じ
、
天
保
五
年 
午 
の
七
月
な
り
、 
同 
七
年 
今 
公 
近 
郊 
遊 
猟 
ち
ゝ
 
う
ま
 
お
な
じ
 
い
ま
の
 き
み
 き
ん
 か
う
 い
う
 れ
ふ
の 
時 
召 
」（
　
オ
） 
見 
給
ひ
、 
父 
子 
に
お
の
〳
〵
鳥
目
一
貫
文
を 
下 
さ
る
、
と
き
 め
し
 
み
 
ふ
 
し
 
く
だ
１１
　
○
石
倉
六
之
丞 
後 
家 
た
み
ご
 
け
た
み
ハ 
不 
幸 
に
し
て
は
や
く 
寡 
と
な
り
、 
舅 
龍
右
衛
門
に 
事 
て 
孝 
な
り
、
龍
ふ
 か
う
 
や
も
め
 
し
う
と
 
つ
か
へ
 
か
う
右
衛
門
九
十
七 
歳 
に
て 
坐 
上 
の 
歩 
行 
も
な
し
え
ず
、
た
み 
懇 
に
こ
れ
を 
養 
さ
い
 
ざ
 し
や
う
 
ほ
 か
う
 
ね
ん
ご
ろ
 
や
し
な
ひ
て
、 
食 
物 
を 
進 
る
こ
と
な
ど 
殊 
に 
意 
を 
用 
ゐ
、 
恰 
も 
乳 
ば
な
れ
の 
小 
児 
し
よ
く
 も
つ
 
す
ゝ
む
 
こ
と
 
こ
ゝ
ろ
 
も
ち
 
あ
た
か
 
ち
 
せ
う
 に
を 
育 
る 
如 
く
し
け
れ
バ
、
龍
右
衛
門
も
か
れ
を 
力 
と
し
て
、 
小 
児 
の 
母 
を 
慕 
そ
だ
つ
 
ご
と
 
ち
か
ら
 
せ
う
 に
 
は
ゝ
 
し
た
ふ 
如 
く 
暫 
く
も 
側 
を 
去 
ら
し
め
ず
、 
然 
る
に
た
み
ハ 
夫 
に 
離 
れ
て
よ
り 
貧 
し
ご
と
 
し
ば
ら
 
そ
ば
 
さ
 
し
か
 
を
つ
と
 
は
な
 
ま
づ
さ 
日 
に 
逼 
り
け
れ
バ
、
い
か
に
も
し
て 
家 
計 
を
と
り
」（
　
ウ
）
つ
ゞ
か
ん
と
、
ひ
ゞ
 
せ
ま
 
く
ら
し
む
き
１１
 
二
人 
ふ
た
り
の 
子 
を 
左 
右 
に 
携 
な
が
ら
、 
常 
に 
夜 
深 
る
ま
で 
賃 
し
ご
と
を
は
げ
ミ
、
そ
こ
 
さ
 い
う
 
つ
れ
 
つ
ね
 
よ
 ふ
く
 
ち
ん
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九
の 
苦 
さ
い
は
ん
か
た
な
け
れ
ど
、
龍
右
衛
門
に
ハ
い
さ
ゝ
か
も 
其 
さ
ま
を 
知 
く
る
し
 
そ
の
 
し
ら
し
め
ず
、
龍
右
衛
門 
老 
て
ハ 
白 
酒 
ま
た 
の 
類 
を 
好 
ミ
け
れ
バ
、
た
み 
貧 
し
お
い
 
し
ろ
 ざ
け
 
る
ゐ
 
こ
の
 
ま
づ
き
な
か
よ
り 
日 
毎 
に
そ
の 
好 
ミ
を
か
ぐ
こ
と
な
く
、 
或 
ハ
を
り
を 
伺 
ひ 
蓐 
中 
ひ
 ご
と
 
こ
の
 
あ
る
ひ
 
う
か
ゞ
 
ね
 
ま
に
て 
湯 
浴 
を
も
こ
ゝ
ろ
よ
く
さ
せ
、
た
 ゞ
老 
の 
心 
の 
楽 
ま
ん
こ
と
を
の
ミ
ね
ゆ
 あ
み
 
お
い
 
こ
ゝ
ろ
 
た
の
し
が
ひ
け
る
、
ま
た 
己 
が 
父 
母 
の 
家 
ゆ
ゑ
あ
り
て 
絶 
け
れ
バ
、 
老 
母 
を
お
の
が
も
お
の
 
ふ
 
ぼ
 
い
へ
 
た
え
 
ら
う
 ぼ
と
に 
迎 
へ
と
り
て
、
か
れ
に
も 
孝 
養 
お
こ
た
り
な
く
、 
嫡 
子 
政
五
郎 
成 
長 
す
む
か
 
か
う
 や
う
 
ち
や
く
 し
 
せ
い
 ち
や
う
る
に 
及 
て
ハ
、」（
　
オ
）
お
よ
び
１２
＜
挿
絵
第
三
図＞
（
　
ウ
）
１２
 
筆
算 
な
ど
も 
意 
を 
用 
て 
稽 
古 
な
さ
し
め
け
る
と
ぞ
、
文
化
十
四
年
う
し
の
六
ひ
つ
さ
ん
 
こ
ゝ
ろ
 
も
ち
ゐ
 
け
い
 こ
月 
銀 
百
目
を
た
ま
ひ
て
そ
の 
行 
を 
賞 
せ
ら
る
、
六
之
丞
ハ 
藩 
の 
小 
吏 
な
り
ぎ
ん
 
お
こ
な
ひ
 
し
や
う
 
く
に
 
こ
や
く
に
ん
し
、
　
○ 
二 
町 
目 
伊 
予 
屋 
金
兵
衛 
手 
代 
甚
助
・
利
助
に
 ち
や
う
 め
 
い
 
よ
 
や
 
て
 だ
い
 
伊 
予 
屋 
金
兵
衛
が 
家 
に
二
人
の 
あ
り
、 
一 
を
甚
助
と
い
ひ
、 
一 
を
利
い
 
よ
 
や
 
い
へ
 
ひ
と
り
 
ひ
と
り
助
と
い
ふ
、
甚
助
ハ
文
政
二
年 
卯 
の
二
月 
賞 
し
て 
銀 
百
五
十
目
を 
下 
さ
れ
、
利
う
 
し
や
う
 
ぎ
ん
 
く
だ
助
ハ 
同 
じ
八
年
と
り
の
二
月 
米 
五 
俵 
を 
恵 
ミ
給
ふ
、
甚
助
ハ
お
な
 
こ
め
 
へ
う
 
め
ぐ
 
佐
伯 
さ
へ
き
郡 
廿 
日 
市 
こ
ほ
り
 は
つ
 か
 い
ち
の 
髪 
結 
甚
太
郎
が 
子 
な
り
、
利
助
ハ 
賀 
茂 
郡 
西
条 
東 
村 
百 
姓 
伝
次
が 
子 
な
か
み
 ゆ
ひ
 
こ
 
か
 
も
 こ
ほ
り
 さ
い
で
う
 ひ
が
し
 む
ら
 ひ
や
く
 し
や
う
 
こ
り
、
二
人
」（
　
オ
） 
同 
じ
く 
今 
の
金
兵
衛
が 
祖 
父 
要
介
が 
時 
よ
り
、
こ
の 
家 
に
お
な
 
い
ま
 
そ
 
ふ
 
と
き
 
い
へ
１３
 
仕 
て 
貞 
実 
他 
に 
超 
た
り
、
要
介 
死 
し
そ
の 
子 
金
兵
衛
も
ま
た 
早 
く 
身 
ま
か
り
、
つ
か
へ
 
て
い
 じ
つ
 ひ
と
 
こ
え
 
し
 
こ
 
は
や
 
み
 
今 
の
金
兵
衛 
五 
歳 
に
て 
家 
を 
継 
ぎ
、 
家 
産 
も
や
ゝ
お
と
ろ
へ
し
に
、
二
人 
心 
い
ま
 
ご
 さ
い
 
い
へ
 
つ
 
し
ん
し
や
う
 
こ
ゝ
ろ
を 
同 
く
し 
力 
を 
戮 
て 
幼 
主 
を
も
り 
立 
、 
内 
外 
の 
事 
残 
る
か
た
な
く 
計 
ら
ひ
、
お
な
じ
 
ち
か
ら
 
あ
は
せ
 
え
う
 し
ゆ
 
た
て
 
う
ち
 と
 
こ
と
 の
こ
 
は
か
三
十 
余 
年
の 
間 
忠 
誠 
を
ぬ
き
ん
で
け
れ
バ
、
金
兵
衛
も
ひ
と
ゝ
な
り
、 
今 
ハ
よ
 
あ
ひ
だ
 ち
ゆ
う
 せ
い
 
い
ま
 
家 
産 
も
も
と
の
ご
と
く 
栄 
け
り
、
利
助
が
こ
の 
家 
に
つ
か
へ
し
ハ
、
甚
助
よ
し
ん
し
や
う
 
さ
か
え
 
い
へ
り
十
年
が 
程 
も 
後 
れ
し
か
バ
、 
家 
事 
を
は
か
ら
ふ
に
甚
助
そ
の 
幹 
と
な
り
て
利
ほ
ど
 
お
く
 
か
 
じ
 
つ
か
さ
も
ち
義  
僕 
ぎ
 
ぼ
く
ち
ゆ
う
ぎ
も
の
助
こ
れ
を 
輔 
け
、 
主 
人 
三 
代 
を 
経 
て
そ
の 
忠 
勤 
」（
　
ウ
）
た
ゆ
ミ
な
く
、
人
た
す
 
し
ゆ
 じ
ん
 
だ
い
 
へ
 
ち
ゆ
う
 き
ん
１３
も 
感 
ず
る
ば
か
り
な
れ
バ
、 
伊 
予 
屋 
が 
肆 
に
あ
る
も
の
ハ
か
れ
ら
に 
化 
し
て
ミ
か
ん
 
い
 
よ
 
や
 
み
せ
 
く
わ
な 
貞 
実 
に
な
り
と
ぞ
、
て
い
 じ
つ
利
助
ハ
天
保
七
年 
今 
公 
近 
郊 
遊 
猟 
の 
時 
め
し 
見 
給
ひ
、
い
ま
の
 き
み
 き
ん
 か
う
 い
う
 れ
ふ
 
と
き
 
み
鳥
目
一
貫
文
を 
下 
さ
れ
け
る
、 
く
だ
　
○ 
竹 
屋 
村 
喜
兵
衛
た
け
 や
 む
ら
喜
兵
衛
ハ 
匠
人 
だ
い
く
源
三
郎
が
子
な
り
、
二 
歳 
に
し
て 
父 
を 
喪 
ひ
、 
長 
な
る
に 
随 
さ
い
 
ち
ゝ
 
う
し
な
 
ひ
と
ゝ
 
し
た
が
ひ 
母 
に
つ
か
へ
て 
孝 
心 
ふ
か
く
、 
姊 
に
も
ま
た 
懇 
な
り
、 
一 
た
び 
妻 
を
む
か
は
ゝ
 
か
う
 し
ん
 
あ
ね
 
ね
ん
ご
ろ
 
ひ
と
 
つ
ま
へ
し
が
、 
母 
の 
心 
に
か
な
は
ざ
る
を 
察 
し
て
と
く 
出 
し
や
り
、 
其 
後 
ハ 
勧 
る
は
ゝ
 
こ
ゝ
ろ
 
さ
つ
 
い
だ
 
そ
の
 の
ち
 
す
ゝ
む
も
の
あ
れ
ど
さ
ら
に 
娶 
る
」（
　
オ
）
こ
と
な
し
、 
母 
が 
心 
お
く
こ
と
も
あ
ら
め
と
 
は
ゝ
 
こ
ゝ
ろ
１４
ん
か
と 
思 
へ
バ
な
り
、
か
れ 
父 
が 
業 
を 
継 
ぎ
よ
く 
勤 
め
は
た
ら
き
け
れ
バ
、 
雇 
お
も
 
ち
ゝ
 
げ
ふ
 
つ
 
つ
と
 
や
と
ひ
し 
家 
そ
の 
工 
直 
を 
増 
し
て 
与 
ふ
る
こ
と
も
あ
れ
ど
、 
定 
り
の 
余 
ハ 
嘗 
て
一 
銭 
い
へ
 
く
 で
ま
 
ま
 
あ
た
 
さ
だ
ま
 
ほ
か
 
か
つ
 
せ
ん
だ
も
う
け
ず
、 
日 
 々
職 
業 
に
て 
他 
に 
出 
け
れ
バ
、 
未 
明 
よ
り 
起 
て 
母 
が
一
日
の
に
ち
 
し
よ
く
 げ
ふ
 
ほ
か
 
い
で
 
み
 め
い
 
お
き
 
は
ゝ
 
食 
物 
を 
意 
配 
り
し
て 
姊 
に
さ
づ
け
、
ま
た 
近
隣 
へ
も
母
が
こ
と
を
た
の
ミ
お
く
ひ
 も
の
 
こ
ゝ
ろ
 く
ば
 
あ
ね
 
き
ん
じ
よ
き
て 
出 
ゆ
き
、 
午 
休 
の 
時 
ハ
い
つ
も 
走 
り
か
へ
り 
安 
否 
を 
尋 
ね
て
ま
た 
往 
く
、
い
で
 
ひ
る
 や
す
み
 
と
き
 
は
し
 
あ
ん
 ひ
 
た
づ
 
ゆ
 
夜 
ハ
た
え
て 
他 
へ 
出 
ず
、
母
が 
側 
に
て
あ
つ
ら
へ
の 
細 
工 
な
ど
し
つ
ゝ
、
よ
も
よ
る
 
ほ
か
 
い
で
 
そ
ば
 
さ
い
 く
や
ま
の 
話 
し
て 
慰 
め
け
る
、
母
ハ 
三 
原 
屋 
と
い
ふ 
酒 
肆 
の 
酒 
を 
好 
し
か
バ
、
は
な
し
 
な
ぐ
さ
 
み
 は
ら
 や
 
さ
か
 や
 
さ
け
 
こ
の
み
 
夜 
ご
と
に 
必 
」（
　
ウ
）
そ
の 
酒 
を 
買 
来 
り
、 
小 
鮮 
な
ど
そ
へ
て 
進 
め
、 
旦 
よ
 
か
な
ら
ず
 
さ
け
 
か
ひ
 き
た
 
こ
 ざ
か
な
 
す
ゝ
 
あ
け
１４
 
暮 
た
 ゞ
母 
を 
悦 
バ
す
を
も
て 
務 
と
し
、
母 
病 
る 
時 
介 
保 
せ
し
さ
ま
な
ど
、 
殊 
く
れ
 
は
ゝ
 
よ
ろ
こ
 
つ
と
め
 
や
め
 
と
き
 か
い
 は
う
 
こ
と
に
人
の 
及 
び
が
た
き 
所 
な
り
、
さ
れ
バ
母
つ
ね
に
人
に 
向 
ひ
喜
兵
衛
が
つ
か
へ
お
よ
 
と
こ
ろ
 
む
か
の 
厚 
き
こ
と
を 
語 
り
、 
世 
に 
稀 
な
る 
孝 
子 
な
り
と 
涙 
を 
流 
し
て 
喜 
び
け
る
と
あ
つ
 
か
た
 
よ
 
ま
れ
 
か
う
 し
 
な
み
だ
 
な
が
 
よ
ろ
こ
ぞ
、
甚
助
と 
同 
じ 
年 
賞 
し
て 
銀 
百
目
を 
下 
し
給
ふ
、
お
な
 
と
し
 し
や
う
 
ぎ
ん
 
く
だ
　
○ 
観 
音 
村 
市
五
郎 
同 
弟 
吉
蔵
く
わ
ん
 お
ん
 む
ら
 
お
な
じ
 お
と
ゝ
 
是 
よ
り 
下 
清
八
ま
こ
れ
 
し
も
で 
並 
に
同
じ
、
な
ら
び
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二
〇
市
五
郎
ハ 
弟 
吉
蔵
と 
共 
に 
父 
市
三
郎
に 
事 
へ
て 
孝 
な
り
、
父 
年 
ひ
さ
し
く 
腹 
お
と
う
と
 
と
も
 
ち
ゝ
 
つ
か
 
か
う
 
と
し
 
ふ
く
 
痛 
に
な
や
ミ
け
れ
バ
、 
兄 
弟 
こ
ゝ
ろ
を 
同 
く
し
て
」（
　
オ
）
つ
う
 
き
や
う
 だ
い
 
お
な
じ
１５
＜
挿
絵
第
四
図＞
（
　
ウ
・
　
オ
）
１５
１６
 
介
保 
に 
暇 
な
け
れ
ど
、
か
い
は
う
 
い
と
ま
 
家
累 
か
な
い
多 
く 
貧
窮 
に
せ
ま
り
け
れ
バ
、 
兄 
弟 
の 
中 
一
人
お
ほ
 
ひ
ん
き
う
 
き
や
う
 だ
い
 
う
ち
ハ 
傭
夫 
ひ
よ
う
ま
た
ハ 
礒 
か
せ
ぎ
な
ど
に 
出 
て 
世 
渡 
り
の
い
と
な
ミ
し
、 
奉 
養 
の 
資 
を
い
そ
 
い
で
 
よ
 わ
た
 
ほ
う
 や
う
 
た
す
け
は
か
り
け
る
、 
冬 
の 
寒 
さ
き
び
し
き
に
も
、 
身 
を 
覆 
ふ
も
の
と
て
ハ 
一 
の 
単 
ふ
ゆ
 
さ
む
 
み
 
お
ほ
 
ひ
と
つ
 
ひ
と
へ
 
衣 
の
ミ
に
て
、 
夜 
な
〳
 〵
礒
風 
に 
吹 
さ
ら
さ
れ
、 
身 
と
も 
覚 
ぬ
ば
か
り 
凍 
け
も
の
 
よ
 
い
そ
か
ぜ
 
ふ
き
 
み
 
お
ぼ
え
 
こ
ゞ
え
れ
ど
、
そ
の 
艱 
苦 
を 
親 
に 
知 
ら
せ
じ
と
て
、 
帰 
る
さ
に
ハ 
我 
家 
の
あ
た
り
よ
り
か
ん
 く
 
お
や
 
し
 
か
へ
 
わ
が
 い
へ
 
俚
歌 
こ
う
た
な
ど 
謡 
ひ
つ
ゝ
、
い
と 
興 
あ
る
さ
ま
を
な
し
て 
帰 
り
、
と
く 
父 
が 
側 
に
う
た
 
き
よ
う
 
か
へ
 
ち
ゝ
 
そ
ば
ゆ
き 
按 
摩 
し
て 
夜 
を 
明 
す
こ
と 
常 
な
り
、
さ
れ
ど 
簀 
子 
に 
藁 
席 
を 
敷 
た
れ
バ
、
あ
ん
 ま
 
よ
 
あ
か
 
つ
ね
 
す
の
 こ
 
わ
ら
 む
し
ろ
 
し
き
 
病 
る
父
を
か
ゝ
る
」（
　
ウ
）
も
の
に 
臥 
し
む
る
こ
と
の 
本 
意 
な
さ
よ
と
、  
兄 
や
め
 
い
ね
 
ほ
 
い
 
き
や
う
１６
 
弟 
の
も
の
ふ
か
く 
歎 
き
て
さ
ま
〴
〵
に 
意 
を
く
ば
り
、
か
ら
う
し
て 
畳 
二 
枚 
だ
い
 
な
げ
 
こ
ゝ
ろ
 
た
ゝ
み
 
ま
い
を 
買 
て 
寝 
し
め
け
る
な
ど
、
そ
の
あ
は
れ
さ
い
は
ん
か
た
な
し
、
父 
死 
し
て 
後 
か
ひ
 
い
ね
 
し
 
の
ち
も 
老 
母 
に 
孝 
養 
怠 
ら
ざ
り
し
か
バ
、 
兄 
弟 
に
お
の
〳
 〵
銀 
百
目
た
ま
ひ
て
そ
ら
う
 ぼ
 
か
う
 や
う
 お
こ
た
 
き
や
う
 だ
い
 
ぎ
ん
の 
孝 
を 
旌 
さ
る
、
喜
兵
衛
と 
同 
じ 
年 
な
り
、
か
う
 
あ
ら
は
 
お
な
 
と
し
　
○
山
田
清
助 
家 
来 
嶺
雄
八
け
 ら
い
雄
八
ハ 
城 
下 
の 
産 
に
て
、 
幼 
よ
り
清
助
が 
祖 
父 
織
衛
に 
仕 
ふ
、 
生 
質 
篤 
じ
や
う
 か
 
う
ま
れ
 
い
と
け
な
き
 
そ
 
ふ
 
つ
か
 
う
ま
れ
 つ
き
 と
く
 
実 
に
し
て 
成 
長 
す
る
に
し
た
が
ひ 
精 
勤 
な
ミ
な
ら
ず
、
織
衛
が 
子 
典
次 
官 
に
じ
つ
 
せ
い
 ち
や
う
 
せ
い
 き
ん
 
こ
 
や
く
す
ゝ
む
に 
及 
て
、
雄
八
を 
支 
配 
人 
に
な
し
て
」（
　
オ
） 
内 
外 
の 
事 
を
ま
か
せ
お
よ
び
 
し
 は
い
 に
ん
 
う
ち
 と
 
こ
と
１７
し
に
、
雄
八
い
よ
〳
 〵
誠 
を 
尽 
し
、 
主
人 
江
戸
の 
留 
守 
な
ど
に
ハ 
殊 
更 
意 
を
ま
こ
と
 
つ
く
 
し
ゆ
じ
ん
 
る
 
す
 
こ
と
 さ
ら
 こ
ゝ
ろ
く
バ
り
、 
万 
の 
事 
い
さ
ゝ
か 
過
誤 
あ
ら
ず
、
主
人
の 
母 
い
た
く 
老 
て 
起 
居 
も
な
よ
ろ
づ
 
こ
と
 
あ
や
ま
ち
 
は
ゝ
 
お
い
 
た
ち
 ゐ
り
が
た
く
、 
後 
ハ 
病 
に 
罹 
り 
遂 
に
う
せ
け
る
に
、
つ
ね
〴
〵
の
つ
か
へ 
病 
中 
の
ち
 
や
ま
ひ
 
か
ゝ
 
つ
ひ
 
び
や
う
 ち
ゆ
う
の 
介 
保 
よ
ろ
づ
ま
め
や
か
な
る
こ
と
、
か
い
 は
う
 
親
族 
み
う
ち
の
も
の 
感 
ぜ
ざ
る
ハ
な
か
り
し
、
か
ん
か
く
て
主
人
の 
妻 
ま
た
あ
や
し
き 
病 
あ
り
て
、
二
十
四
五
年 
心 
お
だ
や
か
な
つ
ま
 
や
ま
ひ
 
こ
ゝ
ろ
ら
ず
、
主
人
ハ 
旅
行 
し
げ
ゝ
れ
バ
、
雄
八
こ
ゝ
ろ
を 
砕 
き
、
さ
ま
〴
〵
に
と
り
り
よ
か
う
 
く
だ
な
し
て
よ
く 
其 
意 
に
そ
む
か
ず 
事 
へ
け
る
が
、 
病 
ま
す
〳
 〵
加 
ハ
り
て
こ
れ
そ
の
 こ
ゝ
ろ
 
つ
か
 
や
ま
ひ
 
く
は
も 
死 
し
」（
　
ウ
）
け
る
に
、
お
よ
そ
四
五
十
日
の 
間 
日 
夜 
左 
右 
を
さ
ら
ず
、
し
 
あ
ひ
だ
 に
ち
 や
 
さ
 い
う
１７
 
婢
女 
げ
じ
よ
の
な
す
わ
ざ
ま
で
も 
力 
の
か
ぎ
り
な
し
け
る
を
、
人 
皆 
お
よ
び
が
た
し
ち
か
ら
 
み
な
と
す
れ
ど
、
雄
八
ハ
さ
の
ミ 
苦 
労 
と
も
せ
ず
、 
主
人 
代 
か
ハ
り 
禄 
減 
じ
け
る 
時 
く
 ら
う
 
し
ゆ
じ
ん
 よ
 
ろ
く
 げ
ん
 
と
き
ハ
、 
米 
を 
舂 
き 
菜 
園 
つ
く
る 
事 
を
も
こ
め
 
つ
 
さ
 ゑ
ん
 
こ
と
 
一
人 
ひ
と
り
し
て
は
た
ら
き
、 
嘗 
て 
厭 
ふ 
色 
な
し
、
か
つ
 
い
と
 
い
ろ
か
れ
ま
た 
孝 
心 
深 
く
、 
母 
よ
は
ひ
七
十
に 
超 
け
れ
バ
、
主
人
の 
長 
屋 
に 
迎 
へ
す
か
う
 し
ん
 ふ
か
 
は
ゝ
 
こ
え
 
な
が
 や
 
む
か
ま
せ
、 
主 
家 
の
つ
と
め
の 
暇 
を
も
て 
孝 
養 
を 
尽 
し
け
る
が
、 
己 
が 
切 
符 
の 
外 
に
し
ゆ
 か
 
い
と
ま
 
か
う
 や
う
 
つ
く
 
お
の
 
き
り
 ふ
 
ほ
か
 
得 
る
も
の
な
け
れ
バ
、 
甚  
貧 
し
け
れ
ど
母
の 
衣 
食 
ふ
じ
ゆ
う
な
ら
し
め
ず
、
う
 
は
な
は
だ
 ま
づ
 
い
 し
よ
く
 
或 
ハ 
他 
に
て
も
ら
ひ
し
も
の
あ
れ
バ
、 
必 
」（
　
オ
）
ま
づ
母
に
そ
な
へ
、
あ
る
ひ
 
ほ
か
 
か
な
ら
ず
１８
 
主 
人 
よ
り
わ
づ
か
な
る
も
の
に
て
も
、
母
に
お
く
れ
よ
と
い
ひ
て 
与 
ふ
れ
バ
、
し
ゆ
 じ
ん
 
あ
た
雄
八
よ
ろ
こ
ぶ
こ
と
お
の
れ
に
給
ひ
し
に 
十 
倍 
す
、
し
か
も
そ
の 
平 
生 
礼 
儀 
た
ゞ
じ
ふ
 ば
い
 
へ
い
 ぜ
い
 れ
い
 ぎ
し
き
さ
ま 
賎 
し
き
も
の
に
ハ 
稀 
な
り
け
る
、
か
ゝ
る
も
の
な
れ
バ
主
人
よ
り 
物 
い
や
 
ま
れ
 
も
の
あ
た
へ
て
ほ
め
け
る
こ
と 
度 
々
な
り
、 
猶 
そ
の 
行 
を 
感 
ぜ
し
あ
ま
り
、
主
人
た
び
 
な
ほ
 
お
こ
な
ひ
 
か
ん
お
よ
び 
合 
族 
同 
じ
く
申 
出 
け
れ
バ
、
文
政
四
年 
巳 
の
正
月 
賞 
し
て 
銀 
百
目 
下 
い
つ
け
う
ち
 お
な
 
い
で
 
み
 
し
や
う
 
ぎ
ん
 
く
だ
さ
る
、
　
○ 
油 
屋 
町 
清
八
あ
ぶ
ら
 や
 ち
や
う
清
八
ハ 
幼 
し
て 
父 
に 
離 
れ
、 
年 
た
く
る
に 
随 
ひ 
母 
に
つ
か
へ
て
」（
　
ウ
）
い
と
け
な
く
 
ち
ゝ
 
は
な
 
と
し
 
し
た
が
 
は
ゝ
１８
 
孝 
な
り
、 
家 
甚  
貧 
し
け
れ
ど 
母 
の 
養 
を 
厚 
く
し
、
そ
の 
貧 
し
き
を 
知 
ら
し
か
う
 
い
へ
 は
な
は
だ
 ま
づ
 
は
ゝ
 
や
し
な
ひ
 
あ
つ
 
ま
づ
 
し
め
ず
、 
母 
ハ 
齢 
九
十
に
あ
ま
り
て
も 
身 
に 
病 
な
く
、 
眼 
も
う
す
か
ら
ず
し
て
、
は
ゝ
 
よ
は
ひ
 
み
 
や
ま
ひ
 
め
 
絲 
つ
な
ぐ
こ
と
を 
楽 
ミ
と
せ
し
か
バ
、
清
八 
近 
き
あ
た
り
に
て 
機 
の 
織 
く
づ
い
と
 
た
の
し
 
ち
か
 
は
た
 
お
り
を
も
ら
ひ
あ
つ
め
て
母
を 
喜 
ば
せ
、
ま
た 
稗
史 
を 
読 
む
こ
と
を 
好 
ミ
し
か
バ
、
よ
ろ
こ
 
く
さ
ぼ
ん
 
よ
 
こ
の
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何 
く
れ
と 
借 
り
も
と
め
て 
見 
せ
し
め
、 
商 
の 
暇 
に
ハ
母
の 
側 
を 
離 
れ
ず
よ
も
な
に
 
か
 
み
 
あ
き
な
ひ
 
い
と
ま
 
そ
ば
 
は
な
や
ま
の
は
な
し
な
ど
し
て 
慰 
め
け
る
、
清
八 
姊 
二
人
あ
り
、
ミ
な 
他 
へ
ゆ
き
な
ぐ
さ
 
あ
ね
 
ほ
か
し
が
こ
れ
も
や
さ
し
き
も
の
に
て
、
を
り
〳
 〵
来 
り 
集 
り
て
と
も
に
う
ち
や
き
た
 
あ
つ
ま
ハ
ら
ぎ 
物 
語 
ふ
さ
ま
、 
見 
る
人 
羨 
ま
ざ
る
ハ
」（
　
オ
）
な
し
、 
後 
に
一
人
も
の
 か
た
ら
 
み
 
う
ら
や
 
の
ち
１９
の 
姊 
と
し
七
十 
余 
な
る
が
、
そ
の 
家 
生
業 
な
り
が
た
く 
子 
を
つ
れ
て
清
八
が
も
あ
ね
 
よ
 
い
へ
 す
ぎ
は
ひ
 
こ
と
に 
帰 
住 
け
る
に
、
清
八
こ
れ
に
つ
か
ふ
る
こ
と
ま
た 
懇 
な
り
、
清
八
が
か
へ
り
 す
み
 
ね
ん
ご
ろ
 
前 
の 
妻 
ハ 
早 
く 
死 
し
、 
後 
の 
妻 
ハ
母
の
こ
ゝ
ろ
に
か
な
ハ
ざ
る
を
も
て 
出 
し
や
ま
へ
 
つ
ま
 
は
や
 
し
 
の
ち
 
つ
ま
 
い
だ
り
、
ま
た 
妻 
を 
迎 
へ
し
に
、
二 
歳 
な
る 
小 
児 
を
お
き
て 
病 
死 
し
け
れ
バ
、
を
つ
ま
 
む
か
 
さ
い
 
せ
う
 に
 
び
や
う
 し
さ
な
き 
児 
あ
り
て
ハ
、
母
に
つ
か
ふ
る
さ
は
り
な
り
と
て 
他 
へ
つ
か
は
し
け
る
、
こ
 
ほ
か
 
彼 
是 
と 
費 
も
か
さ
な
り
、
清
八
が 
生
産 
齢 
と
共
に 
傾 
き
ぬ
れ
ど
、
母
に
つ
か
か
れ
 こ
れ
 
つ
ひ
え
 
す
ぎ
は
ひ
 よ
は
ひ
 
か
た
ふ
ふ
る
こ
と 
怠 
な
く
、
母 
寺 
詣 
せ
ん
と
い
へ
バ
、
清
八 
事 
を
や
め
て
母
が 
手 
を
お
こ
た
り
 
て
ら
 ま
う
で
 
こ
と
 
て
ひ
き 
腰 
を
か
ゝ
え 
或 
ハ 
背 
負 
ひ
、」（
　
ウ
） 
往 
来 
の 
間 
も
さ
ま
〴
〵
の 
物 
語 
こ
し
 
あ
る
ひ
 
せ
 
お
 
わ
う
 ら
い
 
あ
ひ
だ
 
も
の
 が
た
り
１９
し
て 
慰 
め
ぬ
、 
一 
と
せ
ち
か
き
あ
た
り 
失
火 
せ
し
こ
と
あ
り
、 
人 
々
う
ち
さ
な
ぐ
さ
 
ひ
と
 
し
つ
く
わ
 
ひ
と
わ
ぎ
て 
物 
は
こ
び
な
ど
す
る
に
、
清
八
ひ
と
り 
家 
財 
な
ど
ハ 
見 
も
や
ら
ず
、
た
ゞ
も
の
 
か
 ざ
い
 
み
母
を
の
ミ
ま
も
り 
居 
け
る
、
母
ま
す
〳
 〵
老 
衰 
す
る
に
お
よ
び
て
ハ
い
よ
〳
〵
ゐ
 
ら
う
 す
ゐ
 
心 
を 
尽 
し
、 
寒 
き 
頃 
ハ
お
の
れ 
別 
に 
寝 
所 
を
か
ま
へ
ず
、
母
が 
蒲 
団 
の
は
し
こ
ゝ
ろ
 
つ
く
 
さ
む
 
こ
ろ
 
べ
つ
 
ね
 ど
こ
ろ
 
ふ
 と
ん
に 
臥 
し
て 
終 
夜 
な
で
さ
す
り
、 
夜 
明 
る
と
き
ハ
母
の 
安 
否 
を 
伺 
ひ
て 
後 
起 
き
ふ
 
よ
も
す
が
ら
 
よ
 あ
く
 
あ
ん
 ひ
 
う
か
ゞ
 
の
ち
 お
 
出 
る
な
ど
、 
万 
の
こ
と 
小 
児 
を 
護 
る
が 
如 
く
な
り
、
さ
れ
バ
人
ミ
な
そ
の 
孝 
い
づ
 
よ
ろ
づ
 
せ
う
 に
 
ま
も
 
ご
と
 
か
う
を
ほ
め
は
や
し
け
れ
ど
、
清
八
が 
心 
に
ハ
、
母
は
や
く 
寡 
と
な
り
、 
我 
を
」
こ
ゝ
ろ
 
や
も
め
 
わ
れ
（
　
オ
） 
力 
に 
日 
を 
送 
り 
育 
た
ま
は
り
し
な
れ
バ
、
い
か
に
も
し
て 
厚 
恩 
を
ち
か
ら
 
ひ
 
お
く
 
そ
だ
て
 
こ
う
 お
ん
２０むく
ふ
べ
き
に
、 
孝 
養 
つ
ね
に 
足 
ら
ず
と
て
ふ
か
く 
歎 
き
ぬ
、
文
政
四
年 
巳 
の
か
う
 や
う
 
た
 
な
げ
 
み
十
一
月 
銀 
百
目 
賜 
ひ
て 
賞 
し
給
ふ
、
清
八 
年 
六
十
一
な
り
、 
前 
妻 
の 
生 
し 
子 
ぎ
ん
 
た
ま
 
し
や
う
 
と
し
 
ぜ
ん
 さ
い
 
う
み
 
こ
芳
兵
衛
・
清
七
も 
皆 
父 
に 
效 
ひ
て 
祖 
母 
お
よ
び
父
に
よ
く
つ
か
う
ま
つ
り
け
る
、
み
な
 ち
ゝ
 
な
ら
 
そ
 
ぼ
巻
一
　
終
」（
　
ウ
）
２０
＜
補
注＞
（
１
）　
文
藻
堂
は
江
戸
通
油
町
に
あ
り
、
当
主
を
川
（
河
）
村
源
左
衛
門
と
い
っ
た
。
享
保
期
か
ら
、「
大
蛇
解
脱
物
語
」、「
観
鵞
百
譚
」、「
身
程
の
日
記
・
身
ほ
ど
の
笠
」、「
千
足
鳥
生
山
居
詩
」、「
古
章
韵
譜
」、「
心
易
重
法
記
」、「
唯
一
幸
祭
記
」、
「
世
話
千
字
文
」、「
絵
本
蓬
莱
童
児
遊
」、「
名
な
し
草
」、「
民
家
教
訓
袋
」、「
小
篆
刪
註
」
等
を
板
行
し
、
文
政
一
一
年
に
は
頼
惟
完
「
春
水
遺
稿
」
を
出
し
て
い
る
（『
改
訂
増
補
近
世
書
林
板
元
總
覧
』・『
享
保
以
後
江
戸
出
版
書
目
』）。
（
２
）　
名
は
初
め
忠
順
、
中
ご
ろ
中
導
、
の
ち
済
民
。
字
は
伯
成
、
勉
盧
・
霜
山
と
号
す
。
通
称
は
徳
之
助
。
文
化
元
年
藩
の
句
読
師
、
天
保
一
四
年
家
督
を
継
ぎ
、
御
歩
行
頭
次
席
と
な
る
。
寛
政
元
年
一
一
月
生
、
慶
応
元
年
八
月
没
。
享
年
七
七
（『
安
芸
備
後
両
国
偉
人
伝
』・『
広
島
県
人
名
事
典
』）。
（
３
）　
加
藤
氏
。
名
は
景
纉
、
字
は
君
緒
、
棕
盧
・
肯
堂
と
号
す
。
通
称
は
太
郎
三
。
「
芸
藩
通
志
」
の
編
纂
で
は
頼
杏
坪
を
輔
佐
す
る
。
嘉
永
四
年
八
月
、
江
戸
藩
邸
に
て
没
す
。
享
年
六
二
（『
安
芸
備
後
両
国
偉
人
伝
』・『
広
島
県
人
名
事
典
』）。
（
４
）　
名
は
恂
郷
、
源
七
郎
と
称
す
。
饒
津
神
社
の
新
築
に
従
事
。
明
和
九
年
四
月
生
、
弘
化
三
年
九
月
没
。
享
年
七
五
（『
広
島
県
人
名
事
典
』）。
（
５
）　
名
は
守
嗣
、
画
号
は
峻
峰
斎
、
通
称
は
啓
次
。
狩
野
探
信
斎
に
学
び
、
藩
の
絵
師
と
な
る
。
嘉
永
五
年
二
月
没
。
享
年
六
九
（『
広
島
県
人
名
事
典
』）。
（
６
）　
鈴
木
「
続
編
孝
義
録
料
六
十
八
」（
安
田
女
子
大
学
『
紀
要
』
三
〇
号
）
参
照
。
（
７
）　
こ
の
時
、
貞
吉
は
二
二
歳
。
鈴
木
「
続
編
孝
義
録
料
六
十
九
」（
安
田
女
子
大
学
『
国
語
国
文
論
集
』
三
二
号
）
参
照
。
（
８
）　
こ
の
時
、
周
助
は
四
六
歳
。
同
上
「
六
十
九
」
参
照
。
〔
二
〇
〇
八
・
九
・
二
九
　
受
理
〕 
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